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M. Ali Aybar, bugün toprağa veriliyor
Haber Merkezi-Türkiye sosyalist 
hareketinin önderlerinden, bilim adamı, 
yazar ve politikacı Mehmet Ali 
Aybar,bugün Bebek Camii’nde kılanacak 
öğle namazından sonra Aşiyan 
Mezarlığı ’ndaki aile kabristanında 
toprağa verilecek. Eski milletvekili 
olmasına karşın ailesinin istemi üzerine 
Ankara’da Aybar için tören 
düzenlenmeyecek. Aybar’m ölümü 
nedeniyle çeşitli kişi ve kuruluşlarca 
yayımlanan mesajlar şöyle:
Sadun Aren (BSP Genel Başkanı): Dün 
de ülkemizin diğer önemli bir insanım, 
Mehmet Ali Aybar’ı kaybettiğimizi 
öğrendim. Bütün sosyalistlere ve 
demokratlara başsağlığı düiyorum. M. Ali 
Aybar, Türkiye’de ilk defa TKP’den 
bağımsız bir Marksist-sosyalist hareketi 
başlatmıştır. O zamana kadar Türkiye’de 
gerçekleştirilen bütün sosyalist ya da ilerici 
hareketler, doğrudan doğruya ya da 
dolaylı olarak TKP’ye bağlı olurlardı. Bu 
bakımdan Aybar’m önderliğini yapmış 
olduğu TtP’in yeni bir sosyalist hareket 
olarak değerlendirilmesi gerekir. 
Gerçekten Aybar, işçiler tarafından 
kurulmuş olan TIP’in sosyalizmle 
buluşmasını sağlamış ve onun ük genel 
başkam olmuştur.
Uğur Cankoçak (Sendikacı): Stefan 
Zvveig’m bir kitabını hatırlarım; “İnsanlık 
Tarihinde Yıldızın Parladığı Anlar.” Bu
isim, sanırım M. Ali Aybar’a çok yakışır. 
Bildiğim kadarıyla Türkiye tarihinde 
Aybar kadar ilkeli bir politikacı pek yok. 
Tek başına kalsa da fikirlerinden hiçbir 
zaman, hiçbir şekilde taviz vermedi. Bu, 
Aybar’ın bilim adamı olmasından
kaynaklanıyordu sanıyorum. Her zaman 
bilimsel düşünür ve öyle hareket ederdi. 
Hem bilim, hem eylem adamıydı.
Ali Sirmen (Gazeteci-Yazar): Mehmet Ali 
Aybar, her zaman demokratik ve güler 
yüzlü sosyalizme inanmış, ilkelerinden 
sapmaz bir insandı. Sovyetler Birliği’ııclc 
uygulanan ve bize sosyalizm diye sunulan 
modelin bozukluğunu 1970’li yıllarda 
Cumhuriyet gazetesinde yazdığı bir dizi 
yazıda büyük bir yüreklilikle dile 
getirmişti. Unutmayalım ki, daha o 
zamanlar, o modelin çökeceğini çok kişi
düşünmüyordu. Çifte standardı yoktu. 
1968 Çekoslovakya müdahalesine ilk 
andan itibaren karşı çıkmıştı. Türk 
siyasi tarihinde aldığı oy ve siyaset 
sahnesinde kaldığı süreyle 
kıyaslanmayacak kadar büyük izler 
bırakmış olan Türkiye İşçi Partisi, bu 
olumlu imajını, Aybar çizgisine 
borçludur.”
Atilla Aytemur(BSP Sözcüsü):Türkiye 
sosyalist hareketinin önde gelen 
isimlerinden Mehmet Ali Aybar’ı 
kaybetmekten dolayı büyük üzüntü 
duyuyoruz. O, gerek Meclis içinde 
gerekse Meclis dışında, Türkiye’nin 
ezilen ve yoksul insanlarının yaşadığı 
gerçekleri dile getirmek ve ülkeyi 
bağımsız, özgür ve sosyalist bir
cumhuriyet yapabilmek için bir ömrü feda 
etmiştir. Türkiye’de sosyalizmin ve 
sosyalist mücadelenin yaygınlaşması ve 
kökleşmesinde, Mehmet Ali Aybar’ın, 
Türkiye İşçi Partisi ve Sosyalist Devrim 
Partisi Genel Başkanı olarak gösterdiği 
çabalanır,büyük katkısı olmuştur.
Haydar Özdemir (TBP Genel Sekreteri): 
Mehmet Ali Aybar, Türkiye sosyalist 
hareketi içinde çok dürüst, çizgisinden 
şaşmayan, demokratik sosyalizmi Türkiye 
koşullarına uygun bir şekilde savunan bir 
bilim adamı ve politikacıydı. TBMM çatısı
içinde dört yıl birlikte görev yaptık. 1972 
yılının olağanüstü koşullarında 1961
Anayasası’m değiştirmeye çalışanlara 
karşı verdiği mücadele hâlâ hafızalardan 
silinmedi. Her madde için kürsüye çıktı ve 
demokrasi için olağanüstü çaba gösterdi. 
Fikri Sağlar (CHP İçel Milletvekili): 
Sosyalizmin yılmaz savunucusu, 
Türkiye’de sol siyasetin saygın 
önderlerinden, eski TİP Genel Başkanı 
Mehmet Ali Aybar’ı yitirmenin derin 
üzüntüsü içindeyim. Aybar bilim adamı, 
yazar ve aydın bir siyasetçi, kişiliğinde 
akılcılığı, dürüstlüğü ve tutarlılığı 
birleştiren bir mücadele adamı olarak 
gelecek kuşaklara örnek olacaktır. 
Türkiye emekçilerine ve Türk 
sosyalistlere başsağlığı diliyorum.
Alpaslan Berktay: Türkiye’ye özgü, 
insancıl, barışçı bir sosyalizm istiyordu. 
TİP’in yapısıyla ölçülemeyecek oranda 
büyük etkileri oldu. Sağcı çevrelerin 
şimşeklerini üzerine çekti, hedefi oldu. 
CHP’nin ortanın solu çizgisine gelmesinde 
büyük rol oynadı. Yakın yıllarda solda 
birleşme girişimlerine katıldı. Tütariı bir 
çizgi izledi. Anısı önünde büyük saygıyla 
eğiliyorum.
Erşan Sansal (Avukat): Rahmetli Mehmet 
Ali Aybar, Türkiye sosyalist hareketinde 
büyük bir yeri olan, önemli kişilikti. 
Türkiye sosyalist hareketinin yarınlara 
kalacak en iz bırakıcı döneminde en önde 
gelen kişilerden biriydi. Bize bıraktığı 
deneyimlerden her zaman için 
yararlanmasını bilmeliyiz. Türkiye 
sosyalist hareketinin başı sağolsun.
Metin Çulhaoğlu(Eski BSP Genel 
Başkan Yardımcı sı): Kişi olarak, sol 
hareket içinde Sayın Aybar'la görüşleri 
farklı olan bir insanım. Ama kendisi Türk 
sosyalist hareketinin en fazla ileri gittiği 
1961-71 döneminde onurlu sosyalizm 
mücadelesi verdi. Bütün sosyalistlerin başı 
sağolsun diyorum. Bizim insammızdı. 
Atilla Aşut(Gazeteci): Aybar’la TİP’te 
omuz omuza çalıştık. Ondan çok şey 
öğrendik. Sosyalizm anlayışımızda daha 
sonra ortaya çıkan kimi farklılıklara 
karşın dostluğumuz 35 yıldır hiç 
gölgelenmedi. Aybar, bir paşazade 
olmasına karşın sınıfını yadsıyarak tüm 
yaşamını emekçilerin yazgısıyla 
birleştirmiştir. Yürekli, onurlu biraydın, 
etkin bir sosyalist önderdi. Biz 
öğrencileri, onu her zaman sevgiyle 
yaşatacağız.
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